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Сучасний стан української економіки потребує коректних та дієвих рухів зі 
сторони державного апарату та потенційних інвесторів. Оскільки Україна й досі 
вважається країною з високим рівнем ризику, яка тільки починає підтверджувати 
можливість високої віддачі від інвестицій. Але це повинно супроводжуватися із 
сильною юридичною підтримкою та надійним управлінням коштів у ключових 
позиціях. 
Інвестиційні можливості та поточні бізнес-проекти України включають в 
себе, але не обмежуються такими секторами як: сільськогосподарчий; 
аерокосмічний; розробка програмного забезпечення; охорона здоров'я, спорту, 
відпочинок та розваги; нерухомість; банківський сектор та сектор фінансових 
послуг. На рисунку 1 наведені дані щодо інвестицій в українські проекти 
іноземними інвесторами. 
 
Рисунок 1 – Об’єм іноземних інвестицій на 1 жовтня2015 (в млн. USD) 
 
На приток коштів у країну також позитивно впливають дешеві робочі 
ресурси. Цінності додає статистика ринку праці, де рівень безробіття з 2010 по 
2014 рр. збільшився на 1,2 %. Динаміку змін відображає рисунок 2. 
 
Рисунок 2 – Рівень безробіття в Україні за 2010 – 2014 рр. (у %) 
